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¹ Â³äïîâ³ä³ Ê³ëüê³ñòü Ó % 
1 Ëþáîâ äî Áàòüê³âùèíè 37 13,9 
2 ×åñí³ñòü 19 7,1 
3 Ñïðàâåäëèâ³ñòü 19 7,1 
4 Â³ääàí³ñòü 19 7,1 
5 Ìóæí³ñòü 17 6,4 
6 Ïîâàãà 13 4,9 
7 Ñì³ëèâ³ñòü 11 4,1 
8 Â³äâàãà 11 4,1 
9 Ëþáîâ äî êðà¿íè 10 3,8 
10 Òóðáîòà ïðî íàâêîëèøíº ñåðåäîâèùå 5 1,9 
11 Äîáðîòà 5 1,9 
12 Äîïîìîãà ³íøèì 5 1,9 
13 Ùèð³ñòü 5 1,9 
14 Ââ³÷ëèâ³ñòü 5 1,9 
15 Ðîçóì³ííÿ ³íøèõ 5 1,9  
16 Ëþáîâ äî ð³äíîãî êðàþ 5 1,9 
17 Ãåðî¿çì 4 1,5 
18 Â³ðí³ñòü 4 1,5 
19 Ïðàâäèâ³ñòü 3 1,1 
20 Â³äâåðò³ñòü 3 1,1 
21 Ìèðîëþáí³ñòü 3 1,1 
22 Ñàìîïîæåðòâà 2 0,8 
23 Íàïîëåãëèâ³ñòü 2 0,8 
24 Íàïîëåãëèâà ïðàöÿ 2 0,8 
25 Çíàííÿ ³ ëþáîâ äî óêðà¿íñüêî¿ ìîâè 2 0,8 
26 Íå âèçíà÷èëèñü 17 6,4 
27 Í³ÿêèõ 5 1,9  
28 Íå â³äïîâ³ëè 28 10,5 
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¹ Â³äïîâ³ä³ Ê³ëüê³ñòü Ó % 
1 Áóòè ïàòð³îòîì 15 10,5 % 
2 Øàíóâàòè 12 8,4 %  
3 Çàõèùàòè 12 8,4 % 
4 Íå çàáóâàòè 10  6,9 % 
5 Ëþáèòè 11 7,7 % 
6 Ïðîñëàâëÿòè 9 6,3 % 
7 Ïîâàæàòè ëþäåé ïîõèëîãî â³êó 7 4,9 % 
8 Íå çðàäæóâàòè 7 4,9 % 
9 Äîïîìàãàòè ðîçâèâàòèñü 6 4,2 % 
10 Áóòè ùåäðèì 6 4,2 % 
11 Áåðåãòè ïðèðîäó 5 3,5 % 
12 Íå çàáóâàòè ð³äíå ñåëî, äîì³âêó 4 2,8 % 
13 Áóòè äîáðèì 4 2,8 % 
14 Íå âèçíà÷èëèñü 20  13,9 % 
15 Íå â³äïîâ³ëè 15 10,5 % 
 Âñüîãî 143 100 % 
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